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ZAZPI-IZARAK, ZAZPI-ÁUNTZAK, IDI-OHOINAK,
I T H O H O I N A K  E D O  IDI-  UHUIÑAK DEITZEN DIREN
IZAR ANDANA HARTAZKO ERESIETARIK BATZU.
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Izararte garbi edo gau- alde argietan ikhusgai dela, bai ahal
dakizue, zeru garaiko iphar alderat behatzen delarik izar andana
ezagutuenetarik bat, bethi eta bethi itzul-inguruka dabilana.
–
–
–
–
–
–
– –
– – –
–
–
Oraikoan aiphatzekoa den izar andana hark badu bertze izar
andana batekin eite ezin ukhatuzkoa; baitezpada beraz behar
da jakin badirela iphar aldean, gure heuskal-herietarik ikhusten
ahal diren aurkientzetan, bi izar pilo bardin zazpi izaretakoak.
eta bardin ere bethi itzul-inguru itzul-inguruka diabiltzanak.
Izaretan barna, hein batetarainoko jakitatea dutenek hetaz
hunela dijoite, lehembizikorik: Guri egoitzatzat eman izan
zaikun lur han itzulika dabilan bezalatsu iguskiaren ingurunean,
bertze asko ikhusgailu miragarien artean, badire, aise gau
ortzaizkietan hautemaiten ahal direnak, bi izar aralde, izen ber-
bertsuaz izendatzen direnak: hetarik lehembizikoari eraiten
zaijo zazpi-izarak; nor-nahi ohartzen ahal da izar aralde hau
bethi badabilala — jo-zak inguru! jo-zak itzuli! — belhi ilzul-
inguruka bere bide markatuan, gure mundu huntako iphar.
aldean daudezen leihor eta itsasoak, urumetik bada ere, behin-
ere gelditu gabe, ingurunatzen dituela. Haritzeko da!
Bigarenekorik, izaretan jakintsunek badijoite: Izar andana
lehembiziko hunen azken izar ederari eraiten diote Iphareko —
-izara (edo Norteko-izara) ; bai-eta-ere erakhasten daukute gure
mundu hunek baladuka orgetakoen iduriko haza bat — iphare-
tik hegoarat — bere bi buruetarik urunago lihoakiokeena, oratza
lûze baten pare , susen ikhusten diren izaretarainokoan, iphareko
buruak jo lezakeela eta sista edozoin orduz Norteko-izara. Hor
tarik atheratzen ahal da munduko hazaren bi buruetarik batak
bethi jotzen ahal duelarik Nor te - i zara ,  eztela izar han bere
lekhu ezagututik nehoiz-ere aldaratzen ez ezker, ez eskuin,
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nehorat-ere; beraz haur ere eran behar da izar huni, Iphareko-
izarari edo Norteko-izarari, inguruka badabiltzkiola bere bertze
sei izar lagunak.
–
˜
–
–H i r u r g a r e n e k o r i k  h a u r  e r e  b a d i j o i t e :  Z a z p i -  i z a r e t a k o
lehembiziko andanaren inguruka ibiltzeak dirade bertze izar
piloaren inguruka ibiltzearen aldean hainitzez tipiago; beraz
bistan, da bigaren izar andanak zabalago egiten dituela bere itzul-
inguruak. Bigaren izar andana huni diote emaiten izena, heus-
kaldun laphurdikoek, nafaroa-beherekoek, suberokoek eta nafa-
roa-garaiko zeimbeitek — beren tokiko hizkuntzeen arabera —
batzuek ithohoinak, betze batzuek idi- uhuiñak, bertze batzuek
zazpi-áuntzak eta gaineratekuek, geure ustez, gain huntan
dauntzaten deithuretarik bat edo bertze.
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Hunelatan bada, bigaren izar andana huntaz mintzatzerateko
gaijak garamatzala, haste hastetik aithortu behar dugu, ja bero-
goi bat urthe baduela aditu ditugula hemen emaiten diren solhas-
taldi edo eresi izar-pilo hartazkoak, baita bertze asko ere, gero han
ere eran behar dugu, aditu ditugun bezala hunat badakharzki-
gula; beraz diren bezala har detzatzue. . . edo utz.
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Irakhurtu ahal duzue herdarazko liburu batzuetan, heuskal-
herietarik urunsko, nombeitko bazteretako gizon artzain zeimbei-
tek — nork oraino zergatik eztakiela — izar andana maiz eta
ardura gabaz zakhusaten hartaz aiphamen egitekotan zirelarik,
aspaldi danik bazijoitela Har t z - zarap lo  izigari baten itsura
bazadukala, eta, egiazko hartzatzat baitzadukaten, hartzaren
izena eman ere ziotela bere mintzaireetan.
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Horela mintzo zirelako mendea eta ordua, gizon artzain
hekiek, nombeit eran behar da gorasko dohala, eta badaiteke
gizon artzaingoaren hastapeneko egune tan zela; geroztikako men-
detan, bada, noizpait ere, gizonak, bere behar premiazkoarekin
hatean, lur- launtzarat emanak-se zirela non-edo-non, izar
andana hari berari atzeman zioten — oharturik ezen bethi khuri
badabilala — arkera edo kariota (firilarik gabeko) baten ain-
tzura edo itsura. Bai ahal dakizue hastapeneko kariotak, edo
karosak, oraiko lardai edo sarga aphaindu batzuen antzorat egi-
nak zirela; hekieri eraiten zaijote heuskal- herietan — non ere-
baita etah an —: lardaijak, lerak leriak, narasak, baita asko
bertze izenik ere.
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Bistan da heuskal-heri mugetako populu bakhotsak, eta
muga hetarik urun daudezenak bardin, bere jakitatearen edo
bere aintzinekoen sinhestearen araberako deithura emaiten dio-
tela aiphatu izar piloari.
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Huna bada herdal-herietako izenetarik zeimbeit naste-braste.
Heuskaldunen izar idi-uhuiñeri e d o zazpi-áuntzeri eraiten
diote, edo lehenago eraiten zioten, lekhortarek, han hemenka,
bere herdaretan barna, hunelase
Latinezkoan: Ursu(s), Arctos major, Fera major, septem-
triones < eran nahibaita zazpi idiak > .
Grekezkoan: batzuek zijoiten Arktos (hartza) eta bertzeek
A m a x a  < kariota,  orgak > .
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Frantziako, Italiako, Espainiako, Portugaleko, baita Belgika
eta Suisako mintzaireetan bardintsu baitirade bai abere gaitz
haren, bai izar andana hekien izenak, huna non diren leroz lero
jariak, bat banazka beren tokian tokiko arabera. Abereaz hunela
dijoite :
–
–
–
–
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–
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Ours, orso, oso, urso, ourss, uors;
Izar pilo gain gainekoaz dijoite, frantses herdarean:
Pet i t e -ourse  < eran nahi baita : har t za -eme- t ip ia  >; eta
azpiko izar andana deitzen dute mintzaija berean :
Grande-ourse  < eran nahi baita : hartza-eme-handia > ;
Gain huntan aiphatu eskualdeetan, bi izar pilo hekien izenak,
eman diren izenen khideak direla aski da hemen eraitea :
Azkhenik aiphakidena hau da : India (Asia, munduko zathi
guziek ezagutzen dutenean), Sanskrita deitzen den hizkuntza
zahar, aspaldi suntsituan, lehen bazijoiten izar andana ornen
handitako hari : arktos, arkos, edo rksha.
Bagagozi izen horiek gehientsuak elkaretarat' turik, erakhus-
terat emaiten daukuten ariaz bertzalde, ez othe duten heuska-
razko izen khidearekin — eran nahi baita hartza hitzarekin —
ahaidetasun ber-bera?
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––Hori ikhuskizun diagokularik, bai ahal dakizue zertsu den
Hartza, abere latzgarienetako hura ; bai-eta-ere haren bizitzeko
moldea ikhasi dukezue zerbait goiti-behiti. Hambat hobe zeren
ezta geure sedea hartaz bertze hitz alferik banatzea. Hause da
bakharik hemen eran behar duguna, heuskaldun gehientsuek
beren arteko solasetan abre gaitz hura izendatzen dutela Hartza
edo Artza; norbeitek bertze deithura heuskarazkorik ezagutzen
othe dio?
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–Sehetasun eta galde hoikietaz lekhora, huna nola eraiten
diren heuskal-herietako toki batzuetan zazpi- izaren,  zazpi-
áuntzen, zazpi-idien, Ithohoinen edo Idi-uhuiñen eresiak.
Zuzen den bezala lehenbizikorik, eta brankan, jartzen dugu
subero mendietako bazkagietan, edo alhapidetan gaindi, artzai-
nek, hain elhe ederetan, atheiratzen dutena.
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I Z A R E T A N  G A Ñ E N  P L A N T A T U R I K  D I R A D E N
IDIUHUINETAZKO ERESIA.
–
––
–––
–
« Aspaldi diala, Uskal-heriko mendi-pe batian, bizi zuzun
etse-ondo batetango nausi bat, bere emazte, bere seme-alhaba
eta bere miskandiekila.
˜
– –
« Etse-ondo nausi haur labaki atherazale huna zen, eta lur
funtsez onsato aberatsu zelakoz, bazauzkatzun abel’ lari eli
batzu eta hetan barne buztaritako idi zeimbeit.
–
–
« Behin bada, gai ulhun-ulhuna zen batez, uhuiñek, baruku
barenian nulazpeit sarthurik, ebatsi zeitzuen han estekirik ziau-
detzun idi biga ejerenetarik.
–
–
–
–
« Biharamenian, goiz alderat jeiki onduan, jelkhitzerat zohe-
larik, burzagi haina ohartu baitzen barukuan egin zejuen
uhuiñtzaz eta ikhusi beitzitien bere Abel’ lari bigen eta uhuiñ
bigen herastruak, oihustatu zizun bere mithila eta igori zizun,
eranik zohela fite fitezka, uhuiñ heen ondotik, eta hatzamanik
khen zeitzuela idiak, hurak numbeit lekhutu beino lehen. Haleta
uste zizun hek hatzaman-gei zutiela bere mithil zalheak.–
–
–
– –
– –
–
–
–
« Abiatu zen bada, eta juhan zen mithila, eta zalhe-zalhe
igaren zen larez gaintik larez gaintik, hala ere eta hura luza-
luzazki ebiliagatik, ezpaitzen etse-ondualat ordu hunez utzultzen,
burzagiak berantetsirik igori ziozun beriz, hari ondotik jaraik
lekion, bere neskatua.
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« Hantik laster ihur ohartu gabetarik elkhi zuzun eta juhan
zuzun, harastru heen usnara susen, etsenko tsakura.
« Biharamenaguan argizkorialatko ezpeitzeijon ihundik nehor
ageri, abiatu zen bada etse-ondoko nabusia bera eta haize
kurumulia uduri zohelarik eraiten zizun bere beithan: B a l i -
man numbeit-ere hatzamanengo ahal ditizit!
« Ebili zen bada hura ere bere buru, eta ebili, eta eibli, heinan
ez zian îhur ikhusi, eta ez zutian bere abel’ lariak îhun ere edirein,
eta hambestenarekila etsi-ordu uduritu zeijon.
« Azkenerat bada, frango khesuturik eta eiñheturlk beitzen,
phiztu zuzun burzagi lur-athratzaile hura, baila samurturik jari
zuzun, eta ordunkotz begietarik su-tsinkerak bezala elkhitzen
zeitzuelarik, hasi zuzun zinkha, arneguka, zijoijelarik : Alhatu-
rik Goihena! Bai ahal ziazte, nun ere baitziazte eta han, oro
ondizatu! Bai, aren bai !
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« Hulako elhesta izigariak zitizun ahotik urthukiten eta
hanbestetaranok uak izan ziren haren ahapaldi madarizionez-
koak nun eraiten baitzuten gure aintzinekoek ez zirela phar-
katzen diradenetarik.
« Bazaudez zer gerthatu othe zeijon galdez? zer gerthatu
zeijon nahi duzie jakin? Huna zer gerthatu: Sinko-sainak jo
zitizun hek oro, arunt, eta manatu zeijuen ebil litezen, handik
aintzina, lur atheratzaile burzagia, haren neskatua, etsenko
tsakura, haren mithila, bi uhuiñak eta idi pareka, bethi eta
bethi hetarik bakhotza bestetarik bereis; bethi eta bethi bata
bestearen undo undozka, eta alkhar ezin hatzamanezkako hei-
nean; bethi eta bethi ebil eta ebil, ebil eta ebil, ebil eta ebil.
« Bada hunela jo eta bethikotzat ebiltari izaitialat jo zitizune-
tik bertanse, gure Sinko-sainak ezari zitizun ortzian gainti, edo
zelietako gaintian zazpi izaretan.
« Zijoiten bada aintzina araitzinakoek hunelase plantaturik
izan zirela: Beinazpein, bi idiak altzinako lehen bi izaretan gain-
tik; gero, bi uhuiñak heen undoko bi izaretan; mithila hetarik
landanko izarian; neskatosea bigerenekorik den izar pakhantian;
aldiz tsakura khantu khantian den izar tsopitean; eta ororen
azkhen eta azkhenik lur atherazale burzagia bera ezari umen
zizun zazpigerenekorik den izar bakhantiaz gaintik.
« Gehiagokorik hau ere bazijoiten gure araitzinakoek: Zori-
gaitzezko bizitiar, horela mundu huntarik aizaturik zeru garain-
tialadrano igaren zutuzun hurak, hala hala eta bethi hala bada-
biltzala, iraiñ behar ziela menderen mendetako mendetan,
mundu tsipiñi hunen urhentzialadrainokoan. »
Adi zazue bada guziek: jaun, andre, muthiko eta neskatsak,
Idi-ohoinen eresia hala-halakoa balimbazen gure aintzinagoko-
entzat guretzateko ere hala izango dela, bai eta halabiz!
Huna, dugun trenka egitekoa, bigarenekorik hemen aldito
huntan era i teko dena e ta  nork-nahik  adi tuko ahal  duena
Zaraitzu Otsagabiako artzainek aiphatzen duten bezala bere
elhestaetan.
Halatan Otsagabiako artzainek izar andana aski maiz izendatu
den hura bere makhilaz erakhusten dutelarik hunela mintzatzen
dirade.
« Ara, ara! zazpi áuntzak ta arzaia: arzaiak makilkaldustatzen
ditu áuntzak. Aleta, ara ara! ari da arzaia, fisti-fasta galtz
egiten! »
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Hora bada, Aspaldi duela aditurikako bi eresiak non diren:
ahal bezain susen eran ditugu; hetaz gain, nahi badute heus-
kaldunek eta bertzeek jakin zer den oraikoto huntan gogoan
nahi-ala-ez darabilaguna, huna laburzki bere hezuretan sut
emana:
Nor edo nor izanengo othe da — mendeak ala aroak hartarat
daramala — hausartzia handiz eranen duenik, heuskaraz ala her-
daraz, aspaldiko eresi horiek, numbeitik noizpait eraiki ondoan,
berenturik daduzkatela heuskaldunck?
Hean! Ba othe da norbait dakikeenik eta dijoikeenik garbiki,
geure aintzinakoen solhas jostagari hoikietaz dohala, zerbeit
funtsezkorik?
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